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Підсумковий тестовий контроль спрямований на виявлення 
передбаченого програмними вимогами рівня володіння системою 
та комплексом навичок і вмінь за період опанування ними на пе-
вному ступені навчання. 
Самостійна робота студентів — складне, багатоякісне явище. 
Вона має великі можливості при навчанні та управлінні навчаль-
ним процесом. Повне використання цих можливостей забезпе-
чить досягнення освітньої, навчальної та виховної цілей СРС. 
Враховуючи те, що СРС сьогодні далеко вийшла за межі аудито-
рних занять і якість та ефективність досягнення її мети знахо-
дяться у прямій залежності від управління навчальним процесом, 
логічним є підхід до визначення її сутності як форми управління 
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У світі протягом останніх років почала набувати широкого 
розвитку система дистанційної освіти, яка забезпечується засо-
бом організації дистанційного навчання (ДН). В останні роки ДН 
інтенсивно розвивається практично в усіх країнах світу, у т. ч.  
у Великій Британії. 
Вже багато хто в цих країнах відкрив для себе те, що навчан-
ня може відбуватися в будь-якому місці і часі: в автобусі, офісі, 
під час нічної зміни. Вже немає потреби перебувати у класі ра-
зом із викладачем для того, щоб навчатися. Традиційні погляди 
щодо освіти змінюються, а такі поняття як відкрите навчання, 
навчання протягом усього життя та дистанційне навчання набу-
вають популярності. 
Хоча терміни «дистанційне» та «відкрите» навчання часто 
використовуються як рівнозначні, між ними існує важлива 
відмінність. Відкрите навчання — це термін, що використову-
ється для будь-якої схеми освіти або навчання, яка постійно 
відшукує шляхи щодо зняття будь-яких перешкод для набуття 
освіти незалежно від віку, часу, місця чи відстані. У системі 
відкритого навчання студенти беруть на себе відповідальність 
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за те, що вони вивчають, як вони вчаться, де вони вчаться, як 
швидко вони вчаться, хто їм допомагає і коли їх навчання оці-
нюють. 
Дистанційне навчання — це особлива форма відкритого на-
вчання, де викладачі і студенти розділені географічною відстан-
ню. Інколи його ще називають домашнім навчанням або заочни-
ми курсами. При ДН використовуються різні засоби навчання (не 
тільки поштова кореспонденція).  
Слід зазначити, що цілеспрямована система ДН у Великій 
Британії започаткована наприкінці XIX ст. У цей період Св. Пау-
лом була розроблена концепція ДН. Тобто він фактично започат-
кував заочну форму навчання, що надавала можливість навчати 
людей безпосередньо через листування. Перші курси ДН, або за-
очні курси, були курсами стенографії, запропоновані Пітмансь-
кою організацією. У середині ХХ ст. ДН набуває інтенсивного 
розвитку та поширення. Вже у 1962 р. приблизно півмільйона 
дорослих у Великій Британії навчалися на заочних курсах, які 
надавали професійні кваліфікації, дипломи Університету Лондо-
на, або О і А рівні атестату про освіту (GCE). 
У 1963 р. Майкл Янг заснував Національний розширений ко-
ледж (НРК) як пробний проект, щоб подивитися, чи може якісно 
працювати ДН. Він був експериментальним майданчиком для 
поняття відкритого університету. НРК запрошував кваліфікова-
них та досвідчених викладачів з університетів. Після появи в га-
зеті «Guardian» статті про утворення НРК у великій кількості по-
чали надходити запити людей, які хотіли отримати освіту. НРК 
як заочний навчальний заклад підготував організаційно-
педагогічну основу для Відкритого Університету (1969 р.). Вибір 
часу для його заснування був дуже вдалим. Саме тоді у Великій 
Британії опублікували The Robinson Report з вищої освіти, в яко-
му підтримувався принцип доступності освіти усім здібним. І 
нині ДН є пріоритетним аспектом освітньої політики Великої 
Британії. Про це свідчить виступ Т. Блера на Давоському форумі, 
де він зазначив, що всі можуть вчитися будь-коли, будь-де і на 
будь-якому етапі життя. 
Важливим документом, у якому синтезовані досягнення вищої 
освіти у Великій Британії за 30 років, є the Dearing Report 
(1997 р.). У доповіді наголошується на важливості нового підхо-
ду до вищої освіти. Його суть полягає у подальшому поширенні 
можливостей для всіх щодо набуття вищої освіти. Цей підхід є 
лише частиною стимулів створення «life-long learning» суспільст-
ва, члени якого вчаться протягом усього життя.  
